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Abstract This paper advocates that developing digitized special collection and building structured data 
are a feasible way to realize the collaboration and sharing of the national data infrastructure, and that we 
should learn from international practices. It also introduces a next generation of collection management 
system and web publishing platform, Omeka S, and International Image Interoperability Framework (IIIF) 
for digital cultural collection.

































































能力相互矛盾。以一幅 75*105 cm 的彩色地图
为例，使用 600DPI 分辨率及 8 位深扫描、未
经压缩，保存得到的原始 TIFF 彩色影像体积























方案：以 Omeka S 作为特藏数字资源管理平台，
采用基于国际图像互操作框架（International 







而言，所选用的 Omeka S 有以下优点 [3]：
（1）在设计和开发时，Omeka S 遵循关联
数据标准，资源的描述和表示非常灵活。该系
统 预 置 了 4 种 常 用 的 RDF 词 表：Bibliography 
Ontology、Dublin Core、Dublin Core Type、
Friend of a Friend。描述文献时，可从这些本体
中选择合适的词汇，也允许导入互联网上开放
的第三方本体。此外，Omeka S 使用 JSON-LD










Omeka S 基于 ZendFramework3.0 框架（ZF3）开
发，也继承了 ZF3 的组件特性，要扩展系统的
功能、设计样式独特的站点主题都不太难。同
时，不仅可以通过 HTTP REST API 接口从外部
获取数据，即使在系统内部，模块之间也是通
过 API 操作数据 的。
简而言之，Omeka S 是一个开放灵活的开












（Presentation）、 验 证（Authentication）、 搜 索



















度、色彩和图片格式，完整的 URI 结构如 下：
{scheme}： //{server}{/prefix}/{identifier}/
{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{format}
如果在服务器 imageserver.org 上使用 loris2
发布了自己的数字影像，客户端向它发起请
求：把影像 abcd1234 从坐标点（125，15）截
取宽 120 像素、高 140 像素的部分，并按比例
















初始安装的 Omeka S 默认提供 4 种词表，
包括都柏林核心元素集（Dublin Core）和 DCMI
类型词表（Dublin Core Type）、反映人物关系
的“朋 友 的 朋 友 ”（Friend of a friend，FOAF）、


















项目。这也是 Omeka S 在描述资源方面时灵活
性的体现——描述特定类型资源时很灵活，在














网状结构。表 3 和表 4 是人物条目“叶长青”
的基本描述信息和它与其他资源条目的关联状





部其他资源实际链接起来。截至 2018 年 9 月，
厦门大学图书馆已经在 Omeka S 中创建和导入
约 75 000 条项目，类型涵盖古籍、近现代图
表 1 “早期毕业论文”描述模板
Vocabulary Original label Data type Alternate label
dcterms Title Default 题名
dcterms Creator Item 作者
xmutc 指导老师 Item




xmutc XMU Tecang Item No. Default 特藏编号
xmutc XMU Call No. Default 索取号
dcterms Date Submitted Default 完成时间
xmutc 文件数量 Default
表2 “人物”描述模板
Vocabulary Original label Data type Alternate label Alternate comment
dcterms Title Default 姓名 　
foaf gender Default 性别 　
foaf lastName Default 姓氏 　
foaf firstName Default 名字 　
shlsg 字 Default 　 　
shlsg 号 Default 　 　
shlsg 籍贯 Default 　 　
dcterms Description Default 简介 　
shlsg 生于 Default 　 　
shlsg 卒于 Default 　 　
shlsg 出生地 Default 　 　
shlsg 死亡地 Default 　 　
shlsg 著作 Default 　 　
foaf is primary topic of Default 以此为主题的 　
shlsg 关系人 Default 　 　
schema alternateName Text 别名 原名、曾用名、笔名



























2.3.3 Omeka S 与 IIIF 图像服务集成
2016 年 7 月，厦门大学图书馆开始部署
Loris2 图片服务器，实现了 IIIF 的影像接口。
所有完成数字化的、超过百万幅的特藏文献
高清级别影像，均可通过这个接口调用。在
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